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Em face do crescente desenvolvimento da Oftalmologia Veterinária,
novos centros especializados vem sendo implementados em todo mundo,
tanto para o diagnóstico precoce quanto para o tratamento adequado.
Para tanto faz-se necessária a formação de profissionais cada vez mais
habilitados. O presente projeto visa capacitar e aprimorar alunos e
Médicos Veterinários residentes na área de oftalmologia veterinária.
Pretende-se ainda estimular as discussões de casos clínicos e as
reuniões científicas. No Serviço de Oftalmologia Veterinária junto ao
Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS realizam-se diariamente
exames oftálmicos e procedimentos cirúrgicos em animais domésticos e
silvestres. Além disso, semanalmente seminários e discussões de casos
clínicos são apresentados pelos participantes do projeto. No primeiro
semestre foram realizados 120 procedimentos oftálmicos incluindo
atendimento clínico e procedimentos cirúrgicos. Isto permitiu a
participação de seis integrantes, entre eles, médicos veterinários e alunos
de graduação contemplando-se atendimento oftálmico a animais
domésticos e silvestres. Realizaram-se também doze reuniões clínicas.
Entre os temas trabalhados, destacam-se: anatomofisiologia do globo
ocular,  necrose da córnea em fel inos, exame de fundoscopia,
ceratoconjuntivite seca, técnicas de remoção da catarata em cães,
alterações da íris em cães e gatos, entre outros, buscando sempre a
discussão e difusão de conhecimento e informação. Pode-se dizer que o
projeto conseguiu cumprir os objetivos propostos de forma satisfatória
atingindo as metas estabelecidas.
